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Presentación  
 
La Revista Latinoamericana de Difusión Científica inicia, con el presente 
número, su recorrido editorial. Nace por iniciativa de un grupo de profesores 
universitarios, adscritos a diversas instituciones educativas de Latinoamérica. Es un 
órgano de índole multidisciplinario, cuyo propósito se centra en contribuir a la 
expansión o visibilización del conocimiento que se produce en la región y en el 
conjunto de la aldea global. En atención a este propósito, la revista publica artículos 
científicos que previamente hayan sido sometidos a un proceso de arbitraje, a cargo 
de especialistas en determinadas áreas disciplinarias.  
Es bien sabido que el desarrollo de la ciencia y la tecnología requiere de 
espacios para la divulgación del conocimiento. En este sentido, la Revista 
Latinoamericana de Difusión Científica surge como ventana abierta y sin 
restricciones para el acceso a los avances y resultados finales de las 
investigaciones que derivan en los artículos científicos que en ella se publican. Por 
medio de este órgano de difusión del conocimiento, aspiramos contribuir 
modestamente en la compleja tarea de visibilizar la labor investigativa en América 
Latina, región que tiene el reto de incrementar su participación –hasta ahora muy 
reducida- en el fomento de la ciencia, al unísono con los grandes centros de su 
generación: USA, China y Europa.  
Nuestro primer número consta de cinco artículos elaborados por destacados 
investigadores venezolanos:  
El profesor de la Universidad del Zulia, Jesús Medina, analiza la teoría de la 
novela de Georg Lukács, en su artículo: Mirada metafórica de la realidad: 
Construcción y deconstrucción de una teoría de la novela. En su trabajo “refuta esta 
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teoría por generalizar el concepto de novela, ignorando sus distintos tipos y, por 
dejar de lado importantes obras griegas y romanas representativas del género”. 
 
El periodista y editor del diario Primicias 24 de Caracas, Javier Rovira, 
analiza, en el marco de la historia contemporánea de Venezuela, el militarismo y su 
relación con el Nuevo Ideal Nacional propuesto por el gobierno de Marcos Pérez 
Jiménez. 
También en el campo de la historia de Venezuela, el profesor Jorge Vidovic, 
de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, ofrece una breve 
reseña histórica sobre los orígenes de la dependencia económica de Venezuela, 
desde el modelo de producción agrícola latifundista agro exportador, hasta la era 
petrolera.  
Por su parte, Cynthia Martínez, profesora emérita de la Universidad del Zulia, 
aporta sus reflexiones al tema de la Responsabilidad social universitaria, 
transferencia tecnológica y desarrollo endógeno. Estrategias de vinculación 
comunitaria, donde pone de relieve la necesaria vinculación de las instituciones 
universitarias con las comunidades, mediante la implementación de estrategias de 
inclusión.  
Finalmente, el profesor Omar Muñoz, de la Universidad del Zulia, identifica 
los elementos inhibidores del desarrollo humano, en el marco del modo de vida 
o cultura patriarcal, a fin de presentar una propuesta dirigida a mejorar las 
relaciones personales y los procesos gerenciales dentro de las instituciones 
públicas.  
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